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Colère du Sultan
(S u ltan ın  h id d e ti)
— — •---
Nakit Sırrı Beyin fransızca eseri
Nahit Sırn B. serlevhadaki isimle bir 
kitap neşretti.
Nahit 5hrrı Bey neden son eserini 
fransızca yazdı? Buna, doğrusu, hâlâ 
hayret ediyoruz. Bir muharririn kendi 
lisanını bırakıp başka bir dil kullanmı­
şında mecburî sebepler varsa mazur 
görülebilir. Meselâ Oskar Vayld mem - 
leketinden hudut harici edildiği için 
Fransada yerleşmiş ve bazı eserlerini 
fransızca olarak yazmıştır. Hanri Hayne 
Almanyadan koğulmuştur. Ve o da 
Fransaya yerleştiğinden dolayı Fransız- 
lara hitap etmek mecburiyetinde kalmış 
ve eserlerinin bir kısmını Fransız lisa - 
nile yazmıştır.
Nahit Stm Beyin vaziyetinde böyle 
bir hal görmüyoruz. Ha L Bir nokta da­
ha var. Yazılan eser fennî, tarihî bazı j 
gizli kaimi? hakikatleri ortaya koyuyor­
sa, bu da bir ecnebi lisanına müracaat- 
te mazeret olabilir. Lisanımız beynel - 
milel değildir; Fennî ve tarihî iddiaların 
bütün dünyaca bilinmesi ve nazarı iti—
| bara alınması lâzımdır filân... Nahit 
I Sim Bey, lehülhamd, Fransada oturmak 
zaruretinde kaimi? bir vatanda? değil - 
i dir. Nahit Sim Beyin eserinde fennî bir 
iddia da yoktur. Buna rağmen muhte • 
rem muharrir gene fransızca yazmış • 
tır. Bir Türk muharririnin, Türkiyede, 
Türk karilerde bir ecnebi lisanla konuş­
ması olsa olsa Nahit Beyin bu lisanı, 
meselâ ceketinin yakasına taktığı kır * 
mızı bir karanfil kabilinden, süs edin > , 
miş olmasile kabili izahtır. ^
* * *
Eserin yazılış dilinde Nahit Sim B. le 
mutabık olmadığımıza göre mevzua ve 
yazılışına geçmiyeceğiz.
Demek ki «Vatanda? türkçe konuş!» 
gibi yeni bir levhaya ihtiyaç var: «Va - 
ı tanda? türkçe yaz!».
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